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Ordnung
zur Änderung der
Verwaltungs- und Benutzungsordnung für die Bibliothek
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
Vom 27.07.1993
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des §32 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes
über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-West¬
falen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV.NW. S. 926), zuletzt ge¬
ändert durch Gesetz vom 3. April 1992 (GV.NW. S. 124), hat die
Universität - Gesamthochschule - Paderborn die folgende Ordnung
erlassen:
Artikel I
Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung für die Bibliothek der
Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom 12. November 1991,
veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 5/1991 vom 15.
November 1991 der Universität - Gesamthochschule - Paderborn,
wird wie folgt geändert:
S 4 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
"Ihr gehören an
1. sieben Professorinnen/Professoren,
2. zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,
3. zwei Studentinnen/Studenten,
4. eine/ein nichtwissenschaftliche Mitarbeiterin/nichtwissen¬
schaftlicher Mitarbeiter,
5. eine/ein Mitarbeiterin/Mitarbeiter aus dem Bereich der UB,
6. die Leiterin/der Leiter der UB mit beratender Stimme,
7. die Leiterinnen/Leiter der Dezernate der UB mit beratender
Stimme,
8. die/der Frauenbeauftragte der UB mit beratender Stimme.".
Artikel II
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1993 in Kraft. Sie
wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität - Gesamthoch¬
schule - Paderborn veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universi¬
tät - Gesamthochschule - Paderborn vom 21. April 1993.
Paderborn, den 05.08.1993
Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
(Universitätsprofessor Dr. H. A. Richard)
